



tRTÉKELAS A KARI ÉS AZ EGYETEIII . KÜLDÖTTGYULSR6L . 
A Bbicsószettuddmányi ax KISZ-életében az utóbbi néhány évben alapvető 
változásoknak, ill, a ir.iltozás iránti fokozott igénynek lehettünkftanui. , -:„ ., , 
Mint az orSzág legtöbb felsőoktatási intézményében, igy nálunk is terd' 
világosabban kid41t, hdgy a KIs(Z jelenlegi keretei tul merevn0i , s' 
egyre inkább alikaluiatlannak bizonyulnak a politikus, jelenlegi igénYi- 
nek megfelelő tartalmi; érdemi mozgalmi munkára. Természetes igénykéni'• 1- 
jelentkezett tehdf . aKTSZ-munká tartalmi megujitása, az ifjusági motgalom 
szervezeti 	 Munkamódszereinek megváltortatása, nyitottabb, 	- 
rugalmasabb Tendsser kialakitdsa, moly biztositja á.mozga1omdin34niki6 
létét, S a KIrSZ felelős politikai tényezővé válását. 
Ez a megujulisi folyamat a JAT2 DTK-n kb. két éve,-kezd6d6tt, s.e165 : 
jelentősébb konkrét m6gnyilVánu1ása a tawilyi küldöttértekezletre tehd-' 
tő, mikor'is a kUldötivm határozatot hortak a kari KISZ-élet szervezetif' 
kereteinékmegváltortatására, s mqPizták az akkori kari vezetőséget*ennek . 
részletes kidolgozására. A kari'Vezetőség alapos es komoly előkésztileii 
munkálatok - után az ezévi kari küldöttértekezleten előterjesztettó a, fter-' 
vezeti Váltortatás tdrvét; melyet a ktilclöttek elfogadtak.  
Ahhoz,' hogy e döttés sulyát, jelentősógét és következményeit Megfele115%;, 
en 6rtékelhessük, a következőket kell hangsulyoznunk: 
A sZbrvezVt_i_keretA megyltoitat4.sa_a_tartalmi. munka meellitápának, - 
továbblélsnekIk ±eltte1c A jelenlegi szervezeti.felépitési 
ezen -Iatil is az kapszervezeti kerete4nem bizonyUltak - megfelelőnek - ' 
a tartalmas. mozgékony KISZkrai a- szervezet politikaalakitó funk- .  
ciójának érvényesités6ro, a belSő demokratizmus biztositására, s a: 	' 
Me3felelő ,érdekvé1Llmi és érdekk4pviselei feladat ellátására. A to 
vábblépés , 1eh3tőségeinek keres4s6; a tartaimas,,'!reális kbibsségekbenw 
végzendő-munka ig6nye fogalmaz6dik meg a szervezeti váltortatáS-kono4-' 
ciójában, 	 • 
- A kari klldttértekeiletet . Megelőző alapszervezeti besiámoló taggyit- 	. 
a . Konres'Susi.1Jvél VitájAnak tanulságai alapján egyértelmilvé 
vált,hoav:A változiatás'ir?Znya kariAgSZ-tass4 
rült.' 	.-* 
Altalános dznezet ; hogy KISZ7tagok J6rőszSre - jellemző passzivitas 
Ss bizalmatlanság feloldásának feltőtele az dntevékenyebb, kezdem6nYe - " 
zőbb munka biztositdsa uj turtalóm .kereOse i! s.ennek nyomán a KISZ ;''' 
lényegínnk, feladatának eL;yértelmdbb meghatározása. 
A kari küldöttgyüls eljkészit:sében a vezetős6g igen komoly munkát 
végzett, annak ellenéro, hogy n3héz volt a kapcsolatteremtós a gyák- ' 
ran csak formilisan müködő KISZ-alapszervezetekkel. Tanulsigként siol-
gálhat a jövőre nőzve e kapcsolat 6.1ővé, mozgákonnyá tételének foko-
zottbb szüks,Igess6ge, a Megfeleló infermációs rendszer kiépitése, a 
kétoldalu ellenőrz6s biztosit6.sa. 
Az ut5bbi időben je3:11:2.;6; fokozdtt-aktivitist mutatta a küldöttgyii-
lést 	 egyik jelentS - eseménye, egy régát időszerii 
kari kiadvány létTehozása, Mely 'Gono1at-1,21" néven igen népszerUvé • 
vált a hallgatók ás az oktatók közöt.t epyarint, a  vitára. Setkentő'oik-
kei, riportjai, kritikus hangneme hoiz6. jirultak 'a kariActildöttérte-
kezlet sikeréhez. 	 •••  
A kari küldött6r1;akezleten cSakn'esEi minden kérd46 felderdlt . , ami az 
utóbbi időben foi.lalkatta a hallgatókat. A kari it/Sk-vei;:tőség által 
összeállitott un. kövote'llésrendszer magában fogialta a politikaii'mOZ 
galmi, tanulmányi. 97003 2r , kulturdlis -tunkáVal kapcsolatos legfonto-
sabb problémikat és k -(5:i-déseket, s a többséOben tartalmas hozzászólások 
még tovább differenciz:lták ezt. A hallgatók problémafelvető, vitázá, 
igen aktiv rászvétele s akari. vezetősóg jó előkészitő munkája következ- 
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t5ben a küldöttgyűlés sikeresen zárult, azon határozati javaslatok elfo-
gadásával, melyek az egyetem küldöttgyülés határozatainak alapját is ké-
pezték, . - • . 
Az'égyetemi küldo`ttértekézletre való felkészülés során az aktivitás 
tovább fokozódott a konkrét cselekvési lehetőség tudatában . Ennek egyik' 
omegnyilvániilása volt; hogy karunk küldöttei'uj egyetemilISZ- titkár jelö-
lésével próbálkozták; - mivél sem az EB-vel, sem a KISZ-titkárral nem tar-
tották kielégitőhek az eddigi 'munkakapcsolatot. Több megbeszélésre keriilt 
sor mind 'a. TTK; mind a JTK tildötteivé1 . és hallgatóival; melyek a' legkü 
lönbözőbb szób©szédre.adtak alkalnat,.élsősorban a kellő tájékozottság 
hiányában. Az . 'események gyors egymásutánisága s a szinte óráról órára 
változó helyzet.: valóbsn négnéhezitette 	szervezést .) s'az egységes állás- 
pont kialakitását. MÍndenképpen téves alánban az a nézet,,mely szerint a 
bölcsészkar saját elképzeléseit akarta volna ráerőltetni- /"importálni"/ 
.a többi karra,.s főlég . innék személyi kérdésre váló leszükitése. Kü16- 
nösen zavaros volt a : TTK-val való kapcsolatunk értékelése. Tény az, hogy.  
karunk KISZ-vezetőségének s - aküldöttekfiék egy része kapcsolatban volt 
4 TTK ' azbn' KISZ -tagjaival, . akik saját karukon hasonló kezdeményezésekkel. • 
léptek .fel, de e. konzultációk a vélemény- és inforn áCiócsere /helyre a 
zavarös, megtévesztő üirek zürzavarában feltétlenül szükség volt/, nem 
pe,diga "frakciózás" vagy . "ellenzékieskedés" fórumai voltak: 'Itt tartjuk.. 
szükségesnek :.regjegyeziri, hogy a.külső /p1 lengyel/ ésénényeknek tuláj-
dóhitöttlhátás•feltét.elezésé megalapozatlan, a bölcsészkari javaslatok 
összeállításában . seriayen szerepük nem volt._ 
A : bölcsészkarón rneg iütatkozó aktivitás különböző lecsapódásai a karok 
egymás közötti viszonyáriak megromlásához vezetett, melynek eredményeképp 
karúnk néhány 'kezdeményezésében magára maradt. A vezetőség. és a küldöttek 
reális helyzetfelmérésén bi:zonyii ja ; ho gy az egyetemi küldött-értekezle-
tet riegelőzően . áz adott viszonyoknak megfelelően állitották össze hozzá-
szólásaik koncepcióját; egyeztették Véleményi1ket, s tudtak egységesen ki-
állnia bölcsészkár képviseletében. Küldötteink'ilyen határozott, közös 
. munkát és véleményt képviselő állásfoglalásait, javaslataik többségének 
létjogösultságát- a többi kar' képviselője is elismerte. Erről tanuskodik az.. 
is, . hogy a BTK által . előterj sztétt határozati javaslatok fontos helyet • 
kaptak az:egyeterai küldöttgyUlés határözatai között, igaz - , több esetben 
burkoltan, az b 'erótéljes .. kérés "uegfobtolandó javaslatttá" finomitva /pl. . 
az egyéni feládatvállaiás:kérdésében/: Az egyetemi küldöttértekezletet meg-
előző "pánikhangúlat'" "elkerülhető lett volnia az ésenényeket rugalmasabban • 
követő szervezőssel. 	.. 	 . 
A kari'és egyetemi küldöttgyülés időszakában folyamatosan tartották a . 
kapósólatot 'a karunkón működő pártalapszervezetek vezetőségelvei: A kari: 
pártvezetőség állandóan figyelemmel kisérte az esemágyeket;: és sbk , segit- 
séget.kaptunk a Filológus'pártalápszervezet vezetőségétől is. Néni zavart 
okozott azonban az, hogy a légmozgalmasabb napok felforrósodott hangula.- 
taban a-partvezetőség tagjaitól nem mindig kaptunk egyertélmii instrukci-
ókat,s párttág oktatóink többsége sem volt kellően tájékozott az esemé-
nyékről; Szoros kapcsolatot tartottunk fiatal oktatóink, nagy :részével, 
ami a- BTK OD KISZ-szervezetének s.a.hallgatói KISZ-szervezetnek az utóbbi 
időben kezdődött konkrét együttmüköd€sét'Még tovább erősitette. 	' 
ÖsázeSségében mind-a kari, mind az egyetemi küldöttértekezletet jónak 
értékeljük .óbból. a • szempontból i hogy 'határozottan megfogalmazódott a KISZ 
megujitására, _a .mái -'kor és napaaink• társadalmának megfelelő funkciója tisz-
tázására, á mozgalmi munka őrvakénak visszaállitására irányuló törekvés. 
Szeged, 1981. május 5: 
a Bölcsészettudományi Kar 
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